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• oDoc = 
OBJ_NEW('IDLffXMLDOMDocument',filename="sampleSRWre
sult.xml") ;Load XML 
• oNodeList = oDoc->GetElementsByTagname('recordData') 
• oName = oNodeList->Item(0) 
• oNameText = oName->GetFirstChild() 
• print,oNameText->GetNodeValue() ;Get value 
• OBJ_DESTROY, oDoc
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